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.Ober den Einfluss der Thoral至。plastik
auf den Blutdruck. 
Von 
Dr. Jiroh Takeuchi 
〔A出 d.Cbirur. Laboratorium d. Kaiser!. Universitat Kyoto 
.(Di何ktor:Prof. Dr. Y. A。yagi）〕
Es ist praktisch wichtig, die Einwirkung der Thorakoplastik auf das Zirkulationsorgan 
eingehend zu prlifen, weil in letzterヌeithaufig verschiedenartige Thorakopla.~tik 7.Ur Behandlung , 
tier Lungentuberkulose oder des ve凶tetenPy伯 oraxzur Verwen<iung he削伊zogenworden ist 
In diesem Sinne haben wir zunilchst ihre Wirkung auf den Blutdruck heim Kaninchen 
untersucht. Dabei wurden 
1. Sauerbruch’s paravertebrale Rippenresektion・ 
a. einzeitige b. zweizeitige 
2. Wilms’Pfeilerresektion Uf)d 
3. Estlander's subperiostale Rippenresektion 
a. an der VorderbruSt¥_Vand 
¥.J an seitlicher Brustwand 
als Operationsmodtis tier Thorakoplastik umi Fukuda-Kawaguti’s unblutige Methode als Mes-
sungsverfahren d邸 Blut<lrucksgewahlt. 
Wir haben an je 3 eine Gruppe bilclen必nnormalen erwachsenen Kaninchen mit einem 
Korpergewicht von etwa 2,5 kg. auf der linken oder rechten Bru己tseitedie oben erwahnten 
Operationen au-;gcftihrt. Der Blutclruck der Tiere wurcle sowohl kur7. vor der Operation als 
auch kuiχnach dersell】enund deち weiterenl, 3, 6, 10, 24 .un《I48 Stunden nach der Thora・
kopla叫ikabgenommen, uncl die '.¥litelwerte wunl巴nven~eichnet. 
Folgendes ist als Ergebniゐ derVersuchc zu bemerken : 
1) Der Blutdruck fiel nach jeder Thorakoplastik ab, un<I im allgemeinen war das Sinken 
kur;1, nach der Operation am deutlichsten. 
2) ¥!ach Verlauf von 10 bis 24討tuntlenstieg der herabgesunkene Druck wicder an, his 
er den normalen ¥Vert erreichte. 
3) Die Herabsetzung und die Wiederkehi・ des Blutdrucks gingen nicht immer wcder mit 
der Gri)s-;e cle-; Operatiorrsfeldes no仁hmit cler Operationsdauer Hand in Hand, und sie waren 
au出erdemgam: unabhangig von der Operationtiseilc・
竹内. 1仲R胸問；成形f1r<i ノ I古1/11~へ Jk..ポ Z影響＝就テ 14:39 
4) Bei der einm日ligenparavcrtebralen Rippenresektion Sauerbruchs starben alle Tiere nach 
der Operation. Dabei w礼rdie Herab~etzung des Blutdrucks vie! grosser als bei den sonstigen 
Operationsverfahi:en, und das Operationsfeld w加 sogross und die Operationsdauer so lang, dass 
die operierten Individuen den Eingri仔 nichttiberleben konnten. Darurn ist die einrnalige 
paravertebrale Rippenresektion auch klinisch zu verbieten. Sie muss auf mehrere Male 

























スル方法ハ，同定ニ lf.:＼ル興喬ノタメニ正常ヨリ高イ血鹿if~［ガ示サレ， JI. ツ時間ノ来·1~過ト共ニ自
然的：Fl海スルモノデアル Ot，行原）。従、ツテ手術＝依ル血照似ガ IF常iu~~ ト如何＝異リ， x..如
何ヤウニ向後スルカヲ俄スル目的＝ハ固定法ハ趨シナイ。
























切開. 1't部諸筋ヲ脊柱側＝！底引シテ肋骨ニj主シ， ~Vi 乃至第11肋骨ヲ肋膜ヲ損傷シナイヤウ z




















第 1問手術（35分） I 
食数（mmHg)I 輔（mmHg)・ I 
74 I I 14 
70 I - 4 
75 i + I I R 
72 I -2 
74 I o I 問
71 ! -:! 
74 i 0 
7S I -I 
第2表 Nr.25, 2070瓦， 8
l~竺肝市三型一一
食数（mmHg)I 靖減（m皿Hg)
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B群（加則）
第 4表 Nr.97, 2300瓦， 8
第 I［司手術（35分） 第2悶手術（55分）
3貫教（mmH~） / 靖減（mmHg) 貨駿（mmHg)I 扮減（mmHg) 
術 前 170 70 。
術直後 59 -11 13 49 -21 
術後 1時間 62 - 8 57 -13 
タ 3時間 67 - 3 日 65 - 5 
" 6時間 67 - 3 67 - ., ぞ，
タ 10時間 70 。 間 70 。
タ 24時間 67、 - 3 68 - 2 




術 前 72 
術直後 56 -16 10 
術後 1時間 56 -16 
ク 3時間 69 －ー ,) 。 日
ク 6時間 67 - 5 
タ 10時間 62 -10 ｜間
ク 24時間 64 -8 

























72 I 0 
49 i -23 
60 I -12 
60 I -12 
72 I 、。
74 I + 2 
68 : -4 




so I o 
70 I ー10
68 I -12 
74 I -6 
80 I o 
78 I -2 
80 I o 






















第 1岡 Paravertebra,le Resektion nach Sauerbruchト血摩槍減曲線（各8頭平均）











構直 I 3 
前櫨
→経過時間（時）































第8表 Nr.'87, 2380瓦， 8
［ 第 1肝術附）
貫教（mmIIg) / 榊滅（mmHg) I 
62 I ー11 I 20 
60 I -13 
62 I 1ー1
74 I + 1 
63 I -10 
69 I - 4 
71 I -'-2 
務Tl両手荷（13抗
貧数（mmHg)／智減（mmHg) 
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87 + 2 55 
83 －ー 2 日 55 
82 -:r 62 
83 -2 開 62 
Bl -4 77 
82 - 3 80 














80 - 4 
so - 4 日
95 +11 
87 +3 問
83 - 1 









第10表 Nr.33, 2240瓦， 8
第 1同手術（50分） i 
質教（mmHg) I 幣滅（mmHg) f 
85 I I 
























78 I -7 






一第1表 Nr.4, 2250瓦， 8
第 1fl吋手術（45分） 2同手術（20分う
1t吸（mmHg) I 婿滅（mmHg) 1(f数（mmHg) f 宥減（mmHg) 
術 前 85 83 - 2 
術前：後 66 -19 17 76 - 9 
術後 1時間 77 -8 78 - 7 
~ 3時間 80 ー ο JOI 82 - 3 
タ 6時間 79 - 6 82 -3 
ク 10時間 82 -3 問 79 - 6 
ク 24時間 79 -6 82 - :l 
,. 48時間 78 - 7 81 - 4 
第12表 Nr.1, 2290瓦， 8
事 1両手術（605}) 事 2問手術（20分）
1'数（mmHg) f l械（mmHg)I 1:教（inmHg) / 層減（mmHg) 
術 前 70 71 + 1 
術直後 56 -14 16 66 - 4 
術後 1時間 60 -10 66 -4 
タ 礼子関 ”‘4の' + 2 rt 66 -4 
ク 6時間 74 + 4 70 。
ク 10時間 72 + 2 間 75 + 5 
タ 24時間 70 。 + 6 












































































λて側＝於テ血~増減平均値ヲ左右比較シテミルト．第 1 二欠手術後＝於ケル血膜下降川3. 
〆’
、














第15表 Nr.15, 2320瓦， 8 第16表 Nr.19, 2470瓦， 8 第17表 Nr.・23, 2400JL, o 
手術時間45分 手術時間45分 手術時間50分， 
(m貨戸敷g)I cm物mH減g) I (m貫mH教g) (m場mH減g) j c！~市陵） l(mmH場減g)「
術 前 50 術 前 6.5 術 前 84 
、術 I賞後 36 -14 術寵後 58 - 7 術前後 、 76 戸 8
術後 1時間 45 -5 術後 1時間 60 、－ 5 術後 1時間 守5 - ~9 
~ 3時間 44 -6 タ 3時間 60 －ー み- タ 3時間 76 -8 
~ 6時間 44 -6 ク 6時間 .~s - 7 グ 6時間 75 -9 
ク JO時間 48 -2 タ 10時間 58 -7 ク 10時間 82 - u 。
ク 24時間 50 。 タ 24時間 59 -6 ク 24時間 80 - 4 
~ 48時間 48 - u ・》 r 48時間 59 - 6 ク 48時間 82 －ー 2 
B群（左側）
第18表 Nr.13, 2380瓦， 8 第19表 Nr.14，・2630瓦，中 第20~表 Nr. 11, 2700瓦， s
手術時間45分 手術時間40分 手術時間45分
I (m質mH数g)I (m噌mH減g) I （ •~~~H数g) (m晴mH減g) I Cm貸mH教g)I (m靖mH減g) 
術 前 74 術 前1 82 ． 術 前 80 
1ti j{( 後 57 -17 術前後 70 -12 術 1（後 67 -J:l 
術後 1時間 68 -6 術後 1時間 -11 術後 1時間 .68 -12 
多 3n~， r悶 69 -5 ク 3時間 ”，； 、 - 7 タ 3時間 72 - 8 
r 6時間 74 。 " 6時間 74 - 8 6時間 78 - 2 
" l時間｜ 70 -4 " 101時間 77 一－ •) ク 10時間 83 + :l
ク 24時間 71 -" 。 " 24時間 81 - 1 。24時間 84 +4 





’右側 左側 I 右側，， lf 左側IJ
(mm Hg) (mmHg) 
【旬、mHr>
術直後 -9.7 -14.0 
術後 1時間 .,.-6.3 - 9.7 10 
ク 3時間 -6.3 - 6.7 出包a加
タ 6時間 -7.3 - 3.3 E 冊
。10時間 -3.7 - 2.0 c: 
タ 24時間 ’－3.3 。 ~ 揖 ., s 10 2' 
? 48時間 -3.3 - 1.0 
所見小括













第22表 'Nr. 26, 2700瓦，中 第23表＞＇ r.31, 2360:&:, i" 
手術時間40分 手術時間35分
I (I貨nmH数g)I (m帯mH減g) I (m貫mll教g)I (m場mH減g) 
術 前 105 65 
術直後 84 -21 術直後 50 -15 
術後 1時間 95 -10 術後 1時間l 60 -5 
. 3時間 109 + 4 ? 3時間 ti:l 一υ－． 
? 6時間 102 －一 υ., ク 6時間 65 （｝ 
? 10時間 102 - 3 fj;, （｝ ．
ク 24時間 103 - 2 ク 24日年間 66 + 1 
タ 48時間 108 ＋コ ク 48時間 69 十 4
第24表 Nr.24, 2250瓦， 8
手術時間30分




術後 1 57 - 9 
ク 3時間 ”＇ti -10 
? 6時間 ,-¥l - 7 
多 10時間 ;, ー．．， 1・-" 
ク 24時間 ｛；｝ - 6 
? 48時間 ti4 －ー 2 






術後 1時間｜ 60 
ク 8時間｜ ,58 
6時間1 55 
’10時間i 61 
タ 24時間L 56 





















































｜右側1 I左側I (mmHg) I (mmHg) 
-11.3 I -14.o 
- 8.0 i - 6.0 
- 3.0 I -2.3 
- 3.3 I ー 3.7
- 5_3 I + 1.0 
- 2.3 I + 0.3 
















• I (mmHg) I (mmHg) 
衡前I 85 
術 i直後｜ 75 
術後 1時剛 79 
タ 3時間t 83 
6時剛 85 
ク 10時開 85 













第29表 Nr.73, 2650瓦， 8 第30表 Nr.92, 2450瓦， 8 第31表 Nr.84, 2560瓦， 8
手術時間80分 手術時間四分 手術時間95分
l (m貧mH敷g)I cm噌mH減 ｜食数｜槍減 I c~＿n貨i:iH数g) I (m帯mH減J~） (mmHg) (mmHg) 
術 前 74 術 前 79 術 前 80 
術直後 54 -20 術直後 33 -46 術直後 37 -43 
術後 1時間 58 -16 術後 Z時間 5.'i -24 術後 u静岡 70 -10 
タ 3時間 68 ~ 6 タ 3時間 68 -11 ~ 3時間 68 -12 
ク 6時間 68 - 6 ク 6時間 75 - 4 タ 6時間 65 -15 
，ク .10時間 72 - 2 lo 10時間 68 -11 -1日
タ’.24時間 33 -41 ,. 24時間 8:1 +4 ク 24時間 47 -a3 
ク 48時間 （死亡） !/≫ 48時間 （死亡） ,. 48時間 （死亡）
B群（左側）
第32表 Nr.94, 2240瓦， 8 .33表 Nr.. 89, 2100瓦， 8 第34表 Nr.85, 2160瓦， 8
手術時間70分 手術時間75分 手術時間80分
I cm貨mH数g)I cm噌mH減g) l (m貸mH数g)I (m噌mH減g) ｜食数｜帯減(mmI-Ig) (mmHg) 
前！術 前 82 術 前 76 術 81 
術直後 62 -20 術直後｜ r’M •) -14 術直後 70 -11 
術後 1時間 65 -17 術後 1時間 78 + 2 術後 1時間（ 69 -12 
!/≫ 3時間 64 ←18 ク 3時間！ 76 。 !/≫ 3時間i 78 - 3 
? 6時間 66 -l6 ? 6時間 70 - 6 ク 6時間1 69 -l:l 
ク 10時間 65 -17 ク 10時間 69 - 7 !/≫ 10時間i74 - 7 
75 -7 ク 24日年間 70 グ 24時間 67 -14 








1. 右側デム、手術直後＝－ 20-46mmHg‘ノ血腰F降ヲ示シ． ソノ後ハ時間ノ粧過ト共ニ全ク
第35表血慶槍減依
（左右各3頭平均）
I c!mu~） I c！~Ji> 
術 i直後I-36.3 I -15.o 
術後 1時間｜ ー16.7 I -9.o 
ク 3時間1 -9.7 I -1.0 
タ 6時間｜ - 8.3 I IU 
タ 10時間｜ -.9・7 ｜ ー 10.3
ク 24時間｜ -23.3 I -9.o 
ク 48時間l 一一｜ - 5.7 







2. 左側ニ於テハ手術直後 ＝－ ll-20mmHg ノ下降ヲ示シ， ソノ後ハ一旦芭値ニ復スルカ，
或ハ完全＝悶復シ得ズシテ， 3 仔！I 中 2 例ハ術後tr~ 3日及ピ第8日＝死亡シ、タ。





























Sauerbruch民法 i Wilms氏法 i前胸部 ｜側胸部 I！ヨauerbruch民法
I . 一 ｜部分的切除 ｜部分的切除 ｜ （一次的）
ホ 仰IJ I右 側！左 111 l布 世田 I,. I ト 一丁一一｜ I 
室1~1:2 ~I雪 1 県｜筆 2 提i:f製｜孝明書 1 場｜季 2期制IllI机 IlI左側｜布側｜左側i省側
3扮152分［ a37)-I均 15扮［1s5~ [ 57分 1165)-M分 147分｜ ω分 I35分 I75分 i83分
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